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玄米の水分含量と剛度との閥係(1)
6日
II箆 乾燥 事E燥 事E 車E 乾燥
吉 水分含量% 15.30 l3.84 13.29 13.27 込町 12.48 1.日
備 挫折陣l穫kg 5.300 5.86'7 5.932 5.879 5.793 6.236 6.086 5.993 
穂 屋醇剛度kg 7.154 7.817 7.'269 8.043 7.お4 8.174 8.391 8.181 
耐力 lj zk分合量%
15.57 14.52 お.51 13.22 12.46 11・印111.40 12.151 12.21 
錘t奇骨]穫kg 5.649 5.600 6.お9 6.335 6.128 7.109 1 6.790 6.6781 6.971 
思静岡度~g 7.546 7.799 7.加7 8.4日 8.白8 8.924 1 8.481 
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